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El ISCIII recibe la Mención de Honor de la 




 El galardón fue entregado por Ana Pastor, Presidenta del 
Congreso y recogido por Jesús F. Crespo, Director del 




5 de Junio de 2017.-  La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha 
decidido reconocer la labor del Instituto de Salud Carlos III en este 
campo científico otorgándole la Mención de Honor de la SEN en sus 
premios anuales 
 
Otorgados por la Junta Directiva de la Sociedad, a propuesta de los 
Grupos de Estudio de la misma, en dos modalidades: científica y social, 
representan el reconocimiento de la Sociedad Española de Neurología y 
de los neurólogos españoles a personas y entidades  han contribuido al 
desarrollo de la información científica o a la promoción social de las 
enfermedades neurológicas. 
 
Jesús F. Crespo, director del ISCIII, fue el encargado de recoger el 
galardón otorgado al Instituto que le fue entregado por Ana Pastor, 
Presidenta del Congreso de los Diputados. 
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